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A VENDVIDÉKI ÚTMENTI KERESZTEK 
„KÁLVÁRIÁJA"
Ezen írás annak köszönhetően jött létre, hogy az 1990-es évek végén célul tűz-
tük ki a szlovéniai magyarság szakrális kisemlékeinek1 sorravételét és fotó-
dokumentálását.2 Erre főként az ösztönzött bennünket, hogy szemünk láttára 
kezdődött el a kommunizmus bukása után a szakrális műemlékek felújítási 
hulláma. A felújítók „buzgóságának" következményeként szemlátomást válto-
zott meg a szakrális műemlékek jellege: számos, több száz éves kereszt tűnt el, a 
felismerhetetlenségig átalakult és felirata „identitást" változtatott. A kereszteken 
szereplő feliratok sorsának alakulása pedig különösen kényes pontja volt a fel-
újításoknak.
A kezdetben csak a Lendva-vidéki falvakban végzett kutatásunk kíváncsivá 
tett bennünket, vajon hogyan zajlott le ez a folyamat a nyelvhatár másik oldalán, 
a vendlakta vidéken. A kutatás területének bővítése után gyorsan bebizonyo-
sodott, hogy a felújítási hullám ott is sok változást idézett elő a szakrális mű-
emlékek körében. Bár a kutatás tágabb területre terjedt ki, ezen tanulmány a 
magyar-szlovén nyelvhatár szlovéniai szakasza mentén húzódó vendlakta tele-
pülésekre korlátozódik.
A magyar-szlovén nyelvhatár szlovéniai szakasza
A magyar-szlovén nyelvhatár 1920-ig egy vonallal megrajzolható volt Szent- 
gotthárdtól Alsólendváig. Ebben a térségben a magyar és a vend települések a 
nyelvhatárt oly módon alakítják, hogy keletről a magyar, a nyugati oldalon pe-
dig a vend települések sorakoznak. Az 1910-es népszámlálási adatok szerint 
ezen nyelvhatár mentén sorakozó települések mindegyikét 80-90%-os arányban 
egy nemzetiség lakta. Ez azonban Trianon után részint érvényét vesztette. A 
trianoni határt ugyanis nem a nemzetiségi összetételnek, azaz a nyelvhatár-
nak megfelelően húzták meg. Ennek következtében Magyarországon Szentgott- 
hárd környékén szlovének is élnek, míg a mai Szlovénia területén Hodos3 és
1 A terminológia és rendszerezés kérdésében az alapot szolgáltatta: Liszk a  2000.19-31.
2 A feldolgozás első lépése: Biha r  - Lend vai  Kepe  2001.115-121.
3 1920 előtt: Örihodos, Vas vm.
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Lendva4 közötti térségben magyarok laknak egy tömbben. Főleg a muravidéki 
magyarok voltak a Trianon utáni időszakban erőszakos asszimilációnak kitéve, 
ugyanis Kámaháza, Hídvég,5 Hosszúfalu,6 Gyertyános,7 Petesháza és Pince te-
lepülések határában alakítottak ki a betelepített szláv lakosság számára úgy-
nevezett kolóniákat. Ezek a betelepítések hathatósan megváltoztatták a terület 
nemzetiségi összetételét. Az igazság érdekében itt meg kell említeni) hogy ezzel 
szemben a több mint ezer évig a Magyar Királysághoz tartozó Vendvidéken 
nem ismerünk egyetlen esetet sem más nemzetiségű lakosság tervszerű és töme-
ges betelepítéséről.
A vend népcsoport
A Vendvidék a történeti Magyarország területén, Vas és Zala megye dél-
nyugati vidékén a Lendva folyó mentén terült el. A régi magyar szóhasználat-
ban ezen vidéket Tótföld vagy Tótság névváltozatban ismerték és használták, 
lakosságát pedig vendus-tótoknak8 vagy vendeknek nevezték. A Trianoni bé-
keszerződést követően Szentgotthárd környékét kivéve az egész Vendvidék a 
Szerb-Horvát-Szlovén Királyság, majd Jugoszlávia része lett.9 1991 óta a terület 
Szlovéniához tartozik. 1920 óta a Vendvidéket a szlovén nyelvben Prekmurje- 
nek, azaz Murántúlnak, lakosait pedig egyszerűen prekmurci-акпак, azaz mu- 
rántúliaknak nevezik. A vend kifejezést a délszláv szóhasználat következetesen 
mellőzi, merthogy az a Magyar Királysághoz való kötődést fejezné ki.
A vend népcsoport sajátosságaival, nyelvével, viseletével, történelmével 
egyebek között Pável Agosoton foglalkozott behatóbban, nagyobb részletesség-
gel. Véleménye szerint éles határt lehet húzni a vendek és az „osztrák szlové-
nek" népi kultúrája között. Többször is arra a megállapításra jutott, hogy a Mura 
mellékén és a szomszédos területeken élő vendek életmódja, anyagi kultúrája 
nagyon közel áll a délnyugat-magyarországi magyarságéhoz, hiszen „ezek több, 
mint ezer éven keresztül éltek a magyarsággal egy egységes nemzeti és állami 
terület határain belül."10 A vend nyelv a délszláv nyelvek csoportjába tartozik és 
voltaképpen a szlovénnek egy önállósult, nagyobb nyelvjárása. írásbeliségükre 
a magyar ábécé, a magyar hangjelölés és betűhasználat jellemző, valamint a sze-
mélynevek és dátumok esetében is a magyar írásmódot követik. Emellett a vend 
nyelvben több száz magyar jövevényszó lelhető fel. Feltűnő folklórjukban Má-
tyás király kiemelt tisztelete, amelyről Pável Ágoston így írt: „A Mátyás-hagyo-
mány a legállandóbb érték, amit a magyarság adott a szlovén népnek, de a
4 1920 előtt: Alsólendva, Zala vm.
5 1920 előtt: Lendvahidvég, Zala vm.
6 1920 előtt: Lendvahosszúfalu, Zala vm.
7 1920 előtt: Zalagyertyános, Zala vm.
8 KOSSITS1828.
9 Kósa -Fil ep  1975.192.
10 PÁVEL 1976.218.
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szlovénság számára is ez a legegyetemesebb és legmélyebb népi és nemzeti él-
mény."11
Nyugat-Zala és a Vendvidék hitélete
Nyugat-Zala, így vele a Vendvidék is előbb a Veszprémi, majd a Szent László 
alapította Zágrábi püspökséghez tartozott. 1777-től pedig az újonnan létreho-
zott Szombathelyi püspökséghez, mígnem Trianon után az elcsatolt területek 
a Maribori püspökség fennhatósága alá kerültek. A 16. század második felé-
ben a terület legnagyobb birtokosai az alsólendvai Bánffy, Nádasdy, Szécsy és 
Batthyány családok voltak, akik a protestantizmus lelkes támogatói lettek. Az 
1591. évi csepregi szinódus következtében a protestánsok a nyugati végeken is 
két részre oszlottak. Kissé általánosítva azt mondhatjuk, hogy a kálvinistákra és 
lutheránusokra való megoszlás vidékünkön nemzetiségi alapon zajlott le, azaz a 
vend közösségek a lutheri, a magyar közösségek pedig a kálvini irányzat köve-
tői lettek. Annak ellenére, hogy a Vendvidék északi részének földesmai, a Ná- 
dasdyak 1643-ban, a Szécsyek pedig 1647-ben visszatértek a katolikus hitre, a 
lutheri protestantizmus annyira meggyökeresedett, hogy egyes vend gyülekeze-
tekből már nem lehetett kiszorítani. Alsólendva vidékén a protestáns világ az 
Esterházy család birtokszerzésével kezdett felbomlani, az 1600-as évek elején. 
Idővel a lakosság többsége visszatért a katolikus hitre, így mára a szlovéniai 
Vendvidéken és Lendva-vidéken csak 10 ágostai evangélikus gyülekezet és egy 
református magyar gyülekezet maradt.12
Vendvidéki útmenti keresztek a magyar-szlovén 
nyelvhatár mentén
Az általunk vizsgált terület szakrális kisemlékeit tekintve megállapíthatjuk, 
hogy a történeti Zala megye magyarlakta vidékein az útmenti fa- és kőkeresztek 
a legelterjedtebbek. A ma már főként múzeumokban őrzött, csodálatosan meg-
formált fa korpuszok bizonyítják, hogy a nagy faragóhagyománnyal rendelkező 
területre, a 20. századig a fából faragott útmenti keresztek voltak jellemzők, me-
lyeket aztán a kőkeresztek váltottak fel.13 A Mura jobb partján elterülő Stájervi-
déken pedig a szoborfülkés képoszlopok és mezei oltárok dominálnak. Ez nem 
véletlen, hiszen a képoszlopok szülőföldje és legfontosabb elterjedési területe a 
német nyelvterület, azon belül is elsősorban az osztrák tartományok, amelyek 
közé a történeti Stájerország is tartozott.14 így а Мша bal partján elterülő Vend-
11 PÁVEL1976. 222.
12 Biha r  - Lend vai  Kepe  2004.126-135.
13 H. CSUKÁS 1997.232.
14 LlSZKA 2000. 28-29.
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vidék településein mindkét hatás érvényesül, bár az útmenti keresztek elterjed-
tebbek.
A ritkaság számba menően, eredeti helyükön megőrzött fa korpuszos, út-
menti keresztek jellemzője, hogy nem rendelkeznek felirattal, legfeljebb csak ál- 
líttatási évszámukat tüntetik fel rajtuk. A kőkeresztek felépítésére az a jellemző, 
hogy a korpusz alatt rendszerint Mária szobra található, néhol két angyal vagy 
szent alakjával kiegészülve, a talapzaton pedig felirati tábla. A felirati táblák a 
Bibliából vett idézetek, vallási jelmondatok vagy imarészletek mellett tartalmaz-
zák az állíttatok nevét, az állítás évszámát, esetenként pedig még a készítés he-
lye és a kőfaragó mester neve is fellelhető rajta. A Vendvidék 1920 előtt állított 
kőkeresztjei szinte kivétel nélkül dunántúli városok kőfaragó műhelyeiben ké-
szültek, így például Nagykanizsán, Szentgotthárdon, Szombathelyen és Celldö- 
mölkön. A keresztek eredeti feliratai pedig kivétel nélkül vend illetve magyar 
nyelven íródtak.
A keresztek kapcsán feltétlenül említést kell tennünk arról, hogy sorsuk a 
történelmi események sodrában igen sajátosan alakult. Az 1945-öt követő kom-
munista időszakban, a hozzájuk kapcsolódó vallásgyakorlatok háttérbe szorul-
tak, tiltottá váltak, így nem gondozták őket megfelelő módon. Sorsukban az 
1991-es jugoszláviai rendszerváltás két fő vonulata hozott gyökeres változáso-
kat. Egyrészről a kommunizmus bukása utáni vallási megújulás előidézte a ke-
resztek tömeges felújítását, másrészről pedig az önálló Szlovén Köztársaság 
születéséhez kapcsolódóan a nemzeti tudat megerősödése formálta arculatukat.
Bár a vidék útmenti keresztjeit számos szempont szerint csoportosíthatnánk, 
az általunk vizsgált témának megfelelően a vendlakta vidék keresztjeit vesszük 
sorra, elsősorban a feliratukban bekövetkezett változások alapján.
1. A vend lakosság által állíttatott, vend felirattal rendelkező keresztek, amelyek 
felújításuk után is megőrizték vend nyelvű feliratukat.
Mala Polana (Kispalina, Zala vm.). A település határában álló felújított kereszt 
megőrizte vend nyelvű feliratát, de a felújítás során több „hibát" ejtettek. A vend 
szövegben ugyanis megjelennek a vend helyesírástól (sz, é, zs, Jánosné) idegen 
szlovén betűk is (s, z, é helyett i).
A kereszt felirata:
Bogi na hvalo i diko 






A kereszt anyaga: homokkő
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A kereszt méretei:
Teljes magassága: 390 cm 
A kereszt szélessége: 96 cm 
Talapzat magassága: 170 cm 
Talapzat szélessége: 74 cm x 74 cm 
Krisztus szobrának magassága: 67 cm 
Mária szobrának magassága: 45 cm 
A felirati mező: 31 cm x 20 cm
2. A vendlakta vidéken állíttatott, magyar felirattal rendelkező keresztek, 
amelyek a felújításuk után is megőrizték magyar nyelvű feliratukat.
Dolenci (Dolány, Vas vm.). A község határában áll egy kereszt, a következő fel-
irattal:
Fogadalomból állította Fel Jvánics Jstván és neje Matus Mári 
a. B. Sz. Maria dicsőségére. 1913.
A szövegben ejtett nyelvtani hibák valószínű, hogy a kereszt készítésekor ke-
letkeztek, amely a felirat tanúsága szerint gráci műhelyben készült.
A kereszt készítője: Joh. Mörth Graz. Gutenberg Strasse 21a 
A keresztet körülvevő vaskerítés készítője: Hocker Rudolf lakatos Szentgott-
hárd
A kereszt anyaga: műkő 
A kereszt méretei:
Teljes magassága: 342 cm 
A kereszt szélessége: 106 cm 
Talapzat szélessége: 111 cm x 111 cm 
Krisztus szobrának magassága: 98 cm 
A felirati mező: 70 cm x 50 cm
3. A vendlakta vidéken állíttatott, magyar felirattal rendelkező keresztek, 
amelyek a felújításuk hiányában megőrizték magyar nyelvű feliratukat.
Salovci 129. (Sál, Vas vm.). Egy magánház sövénykerítése mögött álló kereszt-
ről van szó, amelynek korpuszát és az alatta lévő Mária-szobrot az egypártrend- 
szer ideje alatt leverték. A sövény pedig az alábbi magyar szöveget takarja:
Isten dicsőségére és a Szűz Mária tiszteletére 
emeltete Kovács Miklós és neje Szvétecz Mári.
A kereszt anyaga: kő
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A kereszt méretei:
Teljés magassága: 380 cm 
A kereszt szélessége: 85 cm
4. A vendlakta területen a magyar lakosság által állíttatott, magyar felirattal rendelkező 
keresztek, amelyeknek felújításuk során lemeszelték felirati tábláját.
Kobilje (Kebeleszentmárton, Zala vm.): A település határában álló keresz-
ten a következő, a többrétegű erőteljes átmeszelés miatt alig olvasható és hiá-
nyos felirat látható:
Isten dicsőségére (...) 
Kebele község 1908.
A kereszt anyaga: műkő 
A kereszt méretei:
Teljes magassága: 380 cm 
A kereszt szélessége: 85 cm 
Talapzat magassága: 140 cm 
Talapzat szélessége: 88 cm x 88 cm 
Krisztus szobrának magassága: 100 cm 
Mária szobrának magassága: 63 cm 
A felirati mező: 66 cm x 35 cm
Bogojina (Bagonya, Zala vm.). A bagonyai plébániatemplom kertjében álló ke-
resztet Török János emeltette 1817-ben. Magyar nyelvű feliratát olvashatatlansá-
gig lemeszelték.
A kereszt készítésének helye: Nagykanizsa.
5. A vend lakosság által állíttatott, vend felirattal rendelkező keresztek, 
amelyeket a felújításuk után eredetijüket megmásítva, szlovén nyelvűvé alakítottak.
Gomja Bistrica (Murábeszterce, Felső Beszterce, Zala vm.). A településen álló ke-
reszt vend feliratát egy szlovén nyelvű márványtáblával letakarták. A tábla alatt 
vend nyelvű szöveg található, amely a kereszt 1905-ös megújításáról számol be.
A kereszt márványkövön lévő felirata:
Potnik, tu postoj, pomisli, da bil gospodov kriz od tvojega je tezji. 
Postavil Ivan Magdié 1873
A márványkő mellett látható vend nyelven íródott szöveg:
Ponovleni 1905
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A kereszt anyaga: műkő 
A kereszt méretei:
Teljes magassága bádog fedéllel: 440 cm 
A kereszt szélessége: 80 cm 
Talapzat magassága: 180 cm 
Talapzat szélessége: 66 cm x 66 cm
6. A vend lakosság által állíttatott, vend felirattal rendelkező keresztek, 
amelyeknek felújításuk során eltűntették vagy lemeszelték felirati tábláját.
Brezovica (Lendvanyíres, Zala vm.). A településen belül, hármas útkeresztező-
désnél áll egy kereszt, amelynek vend nyelvű feliratát több rétegű meszeléssel 
tüntették el.
A kereszt anyaga: műkő 
A kereszt méretei:
Teljes magassága: 395 cm 
A kereszt szélessége: 110 cm 
Talapzat magassága: 172 cm 
Talapzat szélessége: 59 cm x 59 cm 
Krisztus szobrának magassága: 100 cm 
Mária szobrának magassága: 55 cm 
A két szobor anyaga: öntöttvas 
A felirati mező: 39 cm x 31 cm
Filovci (Filóc, Zala vm.). A temető melletti, útkereszteződésben álló keresztet 
1908-ban állíttatták. Vend nyelvű feliratát több rétegben lemeszelték.
A kereszt készítésének műhelye: Kondor, Celldömölk.
Lipa (Kislippa, Zala vm.). A falu szélén álló kereszt eredetileg vend nyelvű fel-
iratát a felújítás során vakolattal fedték le. Az eredeti szövegről a leomlott vakolat 
tanúskodik.
7. A vend lakosság által, 1920 után állíttatott szlovén feliratú keresztek.
Az 1920 után készült kereszteken már sehol sem találtunk vend nyelvű szö-
veget az általunk vizsgált településeken. Felirataik kizárólag szlovén nyelven 
íródtak. Erre példaként hozhatjuk Gyertyános (Gaberje, Zalagyertyános, Zala 
vm.) település egyik keresztjét.
A kereszt felirata:








A kereszt anyaga: fa 
A kereszt méretei:
Teljes magassága: 400 cm 
A kereszt szélessége: 100 cm 
Talapzat magassága: 35 cm 
Talapzat szélessége: 75 cm x 75 cm 
Krisztus szobrának magassága: 120 cm 
Mária szobrának magassága: 60 cm 
A felirati mező: 13 cm x 16 cm
Összegzés
A magyar-szlovén nyelvhatár szlovéniai szakaszán húzódó települések út-
menti keresztjeinek felirataira vonatkozóan a következő főbb tendenciák állapít-
hatóak meg:
1920, azaz Trianon előtt az egyértelműen megrajzolható nyelvhatár magyar 
oldalán az útmenti keresztek felirata kizárólag magyar nyelvű volt. A szlovén 
oldalon a feliratok nyelve döntő többségben vend volt, de kivételként akadt né-
hány magyar nyelvű is, amely az ezen falvakban élő csekély számú magyar la-
kossághoz köthető.
1920 után a magyarlakta területen továbbra is magyar felirattal rendelkező 
kereszteket állítottak. Ez alól csak a göntérházi szlovén nyelvű kereszt képez ki-
vételt. A szlovén oldalon pedig a régi, vend nyelvű keresztek meghagyása mel-
lett az újonnan készültekre már mindinkább szlovén nyelvű feliratok kerültek.
A jugoszláv kommunizmus időszaka alatt az általunk kutatott területen nem 
volt jellemző sem új keresztek állítása, sem a régiek felújítása.
Az 1991-es jugoszláviai rendszerváltással és Szlovénia önállósulásával az 
útmenti keresztek állításának és felújításának új hulláma indult meg. Erre az idő-
szakra a vendlakta terület útmenti keresztjei már igen elhanyagolt állapotba ke-
rültek. Egy részüket éppen ezért ledöntették és helyükre újat emeltek, kizárólag 
szlovén nyelvű szöveggel. Másik csoportjukat még igyekeztek megmenteni és 
helyreállítani. A helyreállítás esetében a vend nyelvű feliratok főként a határban 
álló kereszteknél maradtak meg, mivel ezek kevésbé voltak szem előtt. A telepü-
lés határain belül található keresztek felújítását az egyházközség vállalta magára. 
Erre az újítási hullámra elsősorban a vend és magyar nyelvű feliratok eltüntetése 
vagy szlovénra változtatása a jellemző. A vend nyelvű szövegek szlovénra cseré-
lése annak tudható be, hogy az önálló Szlovénia létrejötte utáni időszakban a ven-
dek között végleg megerősödött a szlovén nemzethez való tartozás tudata, hiszen 
a magyar grammatikai szabályokat alkalmazó vend írásbeliség egyet jelentett szá-
mukra a Magyar Királysághoz való egykori tartozásukkal.
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A keresztek felújítására elmondható, hogy a szlovéniai műemlékvédelem tel-
jes érdektelensége jellemző rájuk. A szakrális kisemlékek megőrzése minden 
szakmai felügyelet és támogatás nélkül a helyi közösségek ízlésétől és pénzügyi 
lehetőségeitől függ. Esetleges és legtöbbször önkényes módon a helyi sírköve-
sek, amatőr festők végzik a felújításokat. Továbbá azt is megállapíthatjuk, hogy 
az eredetiségre való törekvésük minimális, pedig a történeti hűség figyelmen kí-
vül hagyása komoly etikai és szakmai kérdéseket vet fel.
Az útmenti keresztek, képoszlopok, szobrok a népi kegyesség legfontosabb 
tárgyi emlékei, beszédes jelképei,15 így a vend feliratú útmenti keresztek „kálvá-
riája" a vendek sorsának 20. századi alakulását is szimbolizálja.
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M. Bihar-Z. Kepe
THE FATE OF ROADSIDE CRUCIFIXES IN THE LAND OF VENDS
The authors examined how inscriptions changed on crucifixes situated on the 
Slovenian side of the Hungarian-Slovenian (Vend) border after the establishment of Tria-
non borders (1920), during the years after 1945, and after the 1991 change of political 
system. The changes on crucifixes well express the efforts to assimilate or to preserve 
linguistic and national identity. At the same time, the authors draw the attention to the 
importance of preserving and renovating these monuments in a professional way.
15 A témát számos új szempont szerint világítja meg: SlLUNG 2002.151-196.
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Csentei es volgyifalui fa korpuszok a lendvai var gyűjteményéből.
Vend nyelvű szövegeiket felújításuk után is megőrző szakrális kisemlékek felirati táblái 
Mala Polana (Kispalina) és Nedelica (Zorkóháza) vendlakta településekből.
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Magyar feliratát felújítása után is 
megőrző kereszt a vendvidéki 
Dolányból (Dolenci).
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Szlovén nyelvű táblával letakart vend feliratú kereszt a vendvidéki Felsőbesztercéről 
(Murabeszterce, Gornja Bistrica).
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A zalagyertyánosi (Gaberje) „kolónia" szlovén feliratú keresztje 1999-ből.
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